









ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA 
PROVINSI JAWA TENGAH  
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap 
alokasi belanja daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah pada tahun 2012-2016.  Alat 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data panel. Data 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil 
pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh signigikan positif terhadap Belanja Daerah 2) Dana Alokasi Umum 
berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 3) Jumlah Penduduk 
beroengaruh signifikan negatif terhadap  Belanja Daerah. 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 
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Four things for success: Work and Pray, think and believe – Norman Peale 
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
”berlapang-lapanglah kamu dalam majelis”, maka lapangkanlah. 
Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan:”berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujadalah, 58:11) 
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